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	 ภาวะผูน้ำา	(Leadership)	นบัเปน็เรือ่งสำาคญัทีไ่ดร้บัการกลา่วถงึในแทบทกุวงการ		ซึง่จากผลการวจิยัดา้นการพฒันา
องค์กรหลายเรื่อง	พบว่า	“ผู้นำา”		เป็นปัจจัยจำาเป็นอันดับต้น	ๆ	ที่มีผลต่อความสำาเร็จขององค์กร	เนื่องจากสังคมและสภาพ
แวดล้อมยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างรุนแรง	 องค์กรที่จะอยู่รอดได้นั้นจะต้องสามารถจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงและสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ดีกว่าคู่แข่ง	ฉะนั้น
	 นอกจากองค์กรจะมีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม		โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม	ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	
ทรัพยากรและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว		สิ่งที่จะขาดไม่ได้	คือ	“ผู้นำา”	ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะธุรกิจการงานของตน	และในขณะเดียวกันจะต้องมี	“ภาวะผู้นำา”		สามารถนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้	
	 หนังสือ		Leadership:	the	challenge	for	the	information	profession	มีทั้งหมด	8	บท	การนำาเสนอ
เนือ้หาในแตล่ะบทชว่ยใหผู้อ้า่นสามารถอา่นไดเ้ขา้ใจงา่ย	ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนแบง่เปน็หวัขอ้อยา่งชดัเจน	ตอนตน้ของบทจะบอกถงึ
วัตถุประสงค์ในการเขียนว่าต้องการให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และทำาความเข้าใจเรื่องใด	แล้วจึงนำาเสนอเนื้อหาพร้อมด้วยสรุปท้ายบท
และคำาถามทบทวน	และยกตวัอยา่งกรณศีกึษา	(Case	Study)	ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทนัน้	ๆ 	โดยไดจ้ากการสมัภาษณบ์รรณารกัษ์
หรือบุคลากรที่ทำางานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประกอบด้วย		บทที่ 1	บริบทและความท้าทายในเรื่อง
ภาวะผู้นำา	ซึ่งบทนี้กล่าวถึง	เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาและการจัดการ	มโนทัศน์เรื่องภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่	21	
ภาวะผูน้ำาและความเปลีย่นแปลง	ภาวะผูน้ำาในหอ้งสมดุและการบรกิารสารสนเทศ	ความทา้ทายสำาหรบัภาวะผูน้ำาในการบรกิาร
สารสนเทศ	การนำาตนเองและการจัดการ		
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วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	4	ฉบับที่	1	มกราคม-มิถุนายน	2554
 บทที่ 2	 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำาในตนเอง	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพของบุคคลแต่ละประเภท	 ลักษณะของ
ภาวะผูน้ำา	การสื่อสารและการบรหิารความประทับใจ	(Impression	Management)	ความฉลาดทางอารมณ์	บทที่ 3	ภาวะ
ผูน้ำาในบรบิท	ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบับรบิทและทฤษฎี	contingency	ของภาวะผูน้ำา	ประสบการณแ์ละการฝกึฝนความเปน็ผูน้ำา	 
บทที ่4	ความเปลีย่นแปลงและนวตักรรม	มเีนือ้หาเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงและกระบวนการของการเปลีย่นแปลง			ปฏกิริยิา
ตอบสนองของผู้คนที่มีต่อความเปลี่ยนแปลง	และผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	(Change	Agent)	บทที่ 5	กล่าวถึง	การนำาคน
มเีนือ้หาเกีย่วกบัความทา้ทายในการนำาคน	การสรา้งความสมัพนัธ	์การทำาความเขา้ใจและนำาตนเอง	การสรา้งแรงจงูใจและกำาลงัใจ 
การสอนและการนำาทีม	บทที่ 6	การสร้างทิศทางและกลยุทธ์	มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์และภาวะผู้นำา	จุดเน้นด้านกลยุทธ์และ
ทศิทาง	การสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร	ชือ่เสยีงขององคก์ร	บทที ่7	การพฒันาภาวะผูน้ำาในตนเองและคนอืน่	ตวัแบบ
และทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำา	 โปรแกรมและสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ	 บทที่ 8	 อิทธิพลของ
ภาวะผู้นำา	บทนี้กล่าวถึงบทบาทของนักสารสนเทศในการนำาองค์กรห้องสมุด	ค่านิยมในการทำางานของนักสารสนเทศ
	 การเขียนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการบูรณาการแนวคิดด้านการจัดการองค์กร	 ทฤษฎีด้านบุคลิกภาพของบุคคล	
การเปลี่ยนแปลง	 และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของภาวะผู้นำาที่มีต่อองค์กร	 และได้เสนอตัวแบบและ
ทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำาให้เกิดกับตัวบุคคล	 ทั้งที่เป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้อื่น	 ตลอดจนอิทธิพลของภาวะผู้นำา 
ไปจนถึงการนำาไปพัฒนาองค์กร	ซึ่งตอนแรกของหนังสือเป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีโดยกว้าง	และบทท้าย	ๆ 	ได้เสนอ
หัวข้อเฉพาะสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ	หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้อ่านที่สนใจพัฒนาภาวะผู้นำาทั้งผู้ที่ทำาหน้าที่เป็น
ผู้นำา	และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำา				 
